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B 0 I S E ~~~ S TAT E 
UN I V E R SIT Y 
COMMENCEMENT 
December 17,2004 
10:00 am + Taco Bell Arena 
. 
GOVERNOR OF IDAHO 
The Honorable Dirk Kempthorne 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Roderic W. Lewis, President, Boise 
Blake Hall , Past President, Idaho Falls 
Laird Stone, Vice President, Twin Falls 
Milford Terrell, Secretary, Boise 
Paul Agidius, Moscow 
Karen McGee, Pocatello 
Sue Thilo, Coeur d' Alene 
Marilyn Howard, State Superintendent of Publ ic Instruction, Boise 
Gary Stivers, Executive Director, Offi ce of the State Board of Education, Boise 
BOISE STATE U NIVERSITY 
Robert W. Kustra, President 
Sona K. Andrews, Provost and Vice President for Academic Affairs 
Stephanie Witt, Associate Vice President for Academic Affairs 
Stacy Pearson, Vice President for Finance and Administration 
Peg Blake, Vice President for Student Affairs 
Mark Dunham, Interim Vice President for University Advancement 
John Owens, Vice President for Research 
John Pelton, Dean, Graduate College 
Phillip Eastman, Dean, College of Arts and Sciences 
Martin Schimpf, Associate Dean, College of Arts and Sciences 
William Lathen, Dean, C ollege of Business and Economics 
Diane Schooley-Pettis, Associate Dean, College of Business and Economics 
Kirk Smith, Associate Dean, College of Business and Economics 
Margaret Miller, Interim Dean, College of Education 
Ross Vaughn, Associate Dean, College of Education 
C heryl Schrader, Dean, C ollege of Engineering 
Janet Hampikian, Associate Dean, College of Engineering 
James Girvan, Dean, College of Health Sciences 
Michael Blankenship, Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Shelton Woods, Associate Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry Barnhardt, Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Stanley Brings, Associate Dean, Larry G . Selland College of Applied Technology 
Michael Stockstill , Dean, Extended Studies 
FACULTY MARSHAL 
George Murgel 
The President of the Faculty Senate is serving as Marshal. 
The Marshal carries the University Mace, symbol of responsibility and authority. 
Graduate 
College 
Valerie R. Bell 
Johanna J. Jones 
Stacy M. Knipple 
Peter Anthony Miranda 
College of 
Arts and Sciences 
Elisa Bonny 
Tobiann Grindstaff 
Jessica M. Tookey 
Misti Rachelle Tracy 
STUDENT MARSHALS 
College of 
Business and Economics 
Daniel J. Bureau 
Samuel J. C legg 
Laureana Thorn 
F. Morgan Wheeler 
College of 
Education 
Sarah Creighton 
Tina Kohli 
Lynnette Rivera 
Melissa Handy Morgan 
College of 
Engineering 
Ashley Jacobs 
Erik Mathiason 
Jonathan Edward Axtman 
Sean Bratnober 
College of 
Health Sciences 
Jeffrey Kent Goldman 
Bobbi Nichole Mousaw 
Angela Dawn Pounds 
Richard Trump 
College of Social Sciences 
and Public Affairs 
Mandria M. James 
Ryan Edward Newby 
Megan Rebecca Sweesy 
Kali Ann Steppe 
Larry G. Selland College 
of Applied Technology 
Scott Walter Barron 
James B. Dunn 
Terriann Minder 
Susan Rachelle Tanner-Lybbert 
December 17, 2004 
10:00 am + Taco Bell Arena 
Prelude Music ... .. .. ........ ... ... ... .... ... ... ... .. Boise State University Symphonic Winds 
John King, Director 
*Processional .......... .... .................................. ........... ... ... . Pomp and Circumstance 
*Flag Ceremony ........ ...... .. .... ...... ....... ........ .... ........ .... ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks ................... ..... ........ ...... ....... Robert W. Kustra, President 
Milford Terrell, State Board of Education 
Silver Medallion Presentation .......... .. .... .... ....... .. ... .... ........ ... Sergio A. Gutierrez 
Hooding of the Honorary Doctorate ..................... .. ................... Cecil D. Andrus 
Student Address ... .. .. ..... ... ...... .... ................ ...... .... ... ....... .. .. ......... . Laura Ann Clark 
Conferring of Degrees ...... ...... .. ............ .... ...... .......... . Robert W. Kustra, President 
Graduate College 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction .... ....... .. .................... Kali Ann Steppe accompanied by James Cook 
Take Me to the World by Stephen Sondheim 
*Recessional ............................. .......... .. ......... .. .......... .. ........... ......... Golden Jubilee 
Reception to follow in the Jordan Ballroom of the Student Union Building. 
Shuttle buses available to and from the reception. 
* Audience will please stand 
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BACCALAU REATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(395 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Samuel J. Clegg 
Cheri D. Lobato 
Laureana Thorn 
F. Morgan Wheeler 
Fabiana F. Woodfin 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Kalene Bales 
Andrea S. Blum 
Krystal Diane Brown 
Daniel J. Bureau 
Cole M. Clinger 
Joanna S. Davis 
Benjamin H. Greenwood 
Anni Hobbs 
Ashley Jacobs 
Mandria M. James 
Tina Kohli 
Julia Kristine Lane 
Reme Ann Maher 
Faye Marie Nees 
Angela Dawn Pounds 
Mahmoud Rezk 
Jason Lawrence Rogien 
Jessica L. Schrader 
Jessica M. Tookey 
Richard Trump 
Lauren Consuelo Tussing 
Roger W. Venable 
Nicole Renee Voss-Huffield 
Rachel Marie Webb 
James Aroet Whitaker 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Jacob Manuel Aja 
Cassie B. Angelos 
McCale Ashenbrener 
Jonathan Edward Axtman 
Maria D. Bachman 
Andrea Camille Barkes 
Scott Walter Barron 
Justin Bell 
Elisa Bonny 
Sean Bratnober 
Erin Lee Burnett 
Leanna Burnett 
Chandra J. Byrd 
Crystal Marie Calhoun 
Morgan Ann Carlson 
Jessey Loyd Cereghino 
Carrie Lynn Chappel 
Siu Kei Cheng 
Laura Ann Clark 
Erin Elizabeth Copeland 
Seth Aaron Cotterell 
Hans Aaron Crager 
Kevin B. Craner 
Sarah Marie Creighton 
Jami E. Cureton 
Windy Carole Darrough 
Amanda Marie Denning 
William H. Doty, Jr. 
HONOR ROLL 
Rachel Elizabeth Dykstra 
Jennifer Lynn Eldredge 
Kelly E. Fackrell 
Jennifer Paige Forberg 
Thomas P. Francis 
Dathan Joseph Froerer 
David Hideyoshi Fukuda 
Heather Mae Gable 
Adisa Grbic 
Tobiann Grindstaff 
Kendra Jo Hall 
Randy Neil Helland 
Isabelle Hope 
Jodie Jalynn Huber 
Sarah Huebner 
Cyndi Jo King 
Gabriel Kristal 
Marci D. Maas 
Sandra Mahic 
Nicholas Kamran Makhani 
Christopher L. Marostica 
Erik Mathiason 
Laura B. Mayes 
Maria Celina Mayes 
Kasey Sullivan McBride 
Sabrina Ann McNally 
Teresa F. Mefford 
Melisa Maxine Mitchell 
Melissa Handy Morgan 
Wanda Yvette Morgan 
Micah Nathaniel Morley 
Ian Mundorff 
Shiho Nakanishi 
Ryan Edward Newby 
John Alexander O 'Donnell 
Melissa Anne Palmer 
Daniel J. Paulson 
Tod E. Peterson 
Wilda Lee Quesnell 
Joanne A. Quinno 
Lynnette Rivera 
Debra L. Robbins 
Jason Lawrence Rogien 
Jeffrey James Ross 
Lisa K. Sanders 
Sarah Ann Sherrill 
C linton Smith 
James Paul Steele 
Kali Ann Steppe 
Shane H. Stevens 
Paul Benton Stewart III 
Megan Rebecca Sweesy 
Jeremy Sherwood Taylor 
Misti Rachelle Tracy 
Hailey Suzanne Tyler 
Rebecca Ellen Webb 
Ryan Ray Weishaar 
Chris Alan Willson 
Ben Wilson 
Steven W. Winterton 
ASSOCIATE 
MAGNA CUM LAUDE 
(3. 75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Stephanie Nicole Weaver Abbu 
Seth A. Merritt 
Kristine Marie Nichols 
Kimberly Danelle Rogers 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Amanda Lee Bain 
Karlene M. Eberth 
Laurel Hersel 
Penney Anne Huffman-Cook 
Kenneth J. Lynde 
Laura Martin 
Kinsey Elora Nelson 
Anna Marie Niederklein 
Kari E. Perez 
Jenifer Stewart-Greene 
Nancy Lynn Tate 
Ina Thompson 
Christina M. Tucker 
ASSOCIATE OF 
APPLIED SCIENCE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
Christopher Blossom 
Miguel A. Loera 
Rod B. Mills 
Casey Rae 0 Leary 
MAGNA CUM LAUDE 
(3 .75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Breia DeeAnn Allison Alderson 
Jeni Marie Bleak 
Stephen Borges 
James L. Bott 
Stacy Bradley Fox 
Julie R. Goodman 
Lawrence John Haas 
Scott Joseph Paulus 
Christopher Swenson 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Stephanie R. Ainscough 
SanJuanita Janie Archuleta 
Anthony Thomas Ashcroft 
Ryan Mathew Barker 
Jerry Brown 
David A. Campbell 
Robin Croswell 
Nathan Briar Davis 
Jane Carol Dorsey 
Micah Farrell 
Sharon Joseph Fontenot 
David Michael Gerber 
Dustin J. Gough 
Jessyca Anne Harrold 
Charlie O. Marso 
Travis W. Miller 
Wanda Yvette Morgan 
Hung Quoc Nguyen 
Peter Hugo Parpart 
Jackson Lamont Shinn 
Bill Trautman 
.... ... ......... ... ....... .... ... ... . ...... ............. ........... ..... ..... . ............. 
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ADVANCED 
TECHNICAL CERTIFICATE 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Justin Blankenship 
Joshua W. Blau 
David M. Brooks 
Allan Claude Conner 
Octavio Mata 
Darrin J. Pedersen 
Edward Allen Wellman 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINTAVERAGE) 
Christopher Bateman 
Russ Canaday 
Kirk J. Davis 
Jane Carol Dorsey 
Josh Maxa 
Terriann Minder 
TECHNICAL CERTIFICATE 
MAGNA CUM lAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Timothy Paul Anderson 
Jane Carol Dorsey 
Mollie Rebekah Peterson 
Timothy R. Stear 
Orville Dean Zuber 
CUM lAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Mark N. Adams 
Steven Bennett 
Rodrick G. De Rock 
Glenn A. Eldredge 
Charles Robert Goss 
Rebecca Lyn Henry 
Steve Needles 
Susan Rachelle Tanner-Lybbert 
Amanda Jeanne Tyler 
POSTSECON DARY 
TECHNICAL CERTIFICATE 
CUM lAUDE 
(350 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
RoseMary Sower 
Susan Rachelle Tanner-Lybbert 
DEGREES and CERTIFICATES 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Robert K. Pearson 
Kyle Dean Sales 
Briana Leigh Santee 
Mary Lou Tate 
Judy B. Yarborough 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Jacob Henry Catmull 
Michael Cooper 
Heidi L. Fredrick 
Eric Allen Jacobsmeyer 
Cecilia Marie Merz 
Ryan David Minert 
Lorraine Pia 
MASTER OF ARTS, ART, 
ART EDUCATION EMPHASIS 
Gwendolyn Dawn Mitchell 
Daylene Herre Petersen 
MASTER OF ARTS, BIOLOGY 
Rena Lynn Ashton 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Cynthia Lowe Dalzell 
Von R. Pope 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Thomas M. Albee 
Lisa A. Baird 
Eli zabeth M. F. Beem 
Paul Thomas Berriochoa 
Silas C. Biggi n 
Jennifer J. Braun-Blanco 
Jean Brown 
Joshua R. Cady 
Michael Ray Fillmore 
Abbey Marie Heck 
Melanie Ann Reid 
Douglas James Rinard 
Samuel Peder Semingson 
Jeffery Scott Smith 
Matt G. Smith 
Troy Donovan Taylor 
Brook Totten-Lancaster 
Meghan A. Velk 
Jeannine M . Verbanac 
MASTER OF ENGINEERING, 
CIVIL ENGINEERING 
Ryan Y. Morgan 
Zakeyo Ngoma 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, CIVIL 
ENGINEERING 
Stephanie J. Eisenbarth 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Helen L. Farmin 
Ann D. Kirkwood 
Kellie A. Rose 
Joseph Gordon Walker 
Arnold Ytreeide 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER ENGINEERING 
Ashwini Vittal Gopinath 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, COMPUTER 
ENGINEERING 
Shakha G upta 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Oscar A. Gomez 
Jared A. Hopkins 
Hongyi Hu 
Michael J. Shelton 
Tong Zeng 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Valerie R. Bell 
Jeffry J. Black 
Stephanie Ritchi e Breach 
Brandon J. C lifford 
Joshua R. Comte 
Josephine H. Halfhide 
Laura L. Kelley 
Marshall William Plaisted 
Heidi Marie Senethavilay 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Deborah Faye Aholt 
Kristina Benson 
Deirdre A. Bingaman 
Claire Bledsoe 
Cyndie M. Blume 
Michael O rdraine Carnell 
Elizabeth Lee Caughlin 
Shirley M. C hamberlain 
Teresa Marie Condron 
Pamela M. Davis 
Cindy L. Estey 
Genevieve Farrow 
Kate Marie Finley 
Ca therine M. Hazah 
Meile K. Herman-Harris 
Carolina Flores Jensen 
Johanna J. Jones 
Dana Lynn Layman 
Brad J. Lee 
Anthony Michael Lewis 
Theresa L. Maves 
Ellen H. McKinney 
Mathew Sam McKinney 
Page McKinney 
C hristine Ann Sadlowski Murgel 
G reg P. Norton 
Patric Jam es Pulliam 
Susan Marie Racchetto 
Scott A. Reynolds 
Amy Kathleen Robbins 
Barbara Lee Spingla 
Matthew Stewart 
Michele Louise Strutz 
Jeremy Throne 
Jane MacDonald Walther 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Jo A. Kilmer 
Dana J. Petrie 
Kathryn D. Satchel Travis 
.... .. .......................................... .. ...... ............. ............. ............................................. 
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MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Michael Dean Agostinelli , Jr. 
Beverly J. Barrett 
Sandra E. Bowman 
Lois Lynne Brabson 
Cynthia M. Cooper 
Joni Marie Crill 
Pauline E. Currie 
Frank E. Decker 
Erick Thomas Hilbert 
William Carlyle King 
Kim Lickley 
Millington Lockwood 
Jeanne McCombs 
Tom Morin 
Marian C. Nelson 
Jill Cape Pless 
Jeremy Kevin Rawe 
Antonio Jose Rodriguez 
Carlos Manuel Rodriguez 
Lara Danielle Schoener 
Lingzhi Sun 
Jenny Lynn Tate 
Robin Hope Walker 
Earmer Davis Willis 
Thomas L. Wolsborn, Jr. 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Paula Castaneda 
Karen Marie Compton 
Karen Glennon 
Arnette W. Johnson 
Stewart Del Lewis 
Chris L. McCurley 
Dorothy L. Mericle 
Wendy A. Scofield 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Melissa A. Gersdorf 
Keri Nelson Jacobsmeyer 
Rebecca Lynn Thayer 
MASTER OF SCIENCE, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Blavanna Kollimarla 
Srikar Reddy Peesari 
Jennifer Taylor 
Vamsi Krishna Thouti Reddy 
Hoksum Yam 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Mark S. Hofhine 
Sandeep Pemmaraju 
Ravindra Puthumbaka 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Catherine A. Bishop 
Chad Lee Darrington 
Amber Elaine Leonard 
Kelley J. Miller 
Erin Kathryn Rykken 
Laura Jay Wolstenholme 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Sara Chase 
Cheryl Ann Fakler-Patterson 
Heather R. Garris 
Sara Lynn Grandstrand 
Alys Staten 
Jeanie Robin Sutter 
Rudy Michael Thomas 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Nikki Theresa Hemmesch 
Clinton Eric Hughes 
Jennifer M. Titcze 
MASTER OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
Sarah Elai ne Goldstein 
Suwimon Udphuay 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Stacy M. Knipple 
Jean Marie Laughrin 
Janice Sue Poppenga 
Ryan Rulon 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Carolyn Drake 
Michael Hawkins 
Mary Kovel 
J. Keith Purvis 
Darin Vrem 
MASTER OF SCIENCE, 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Dorothy Virginia Askew Adams 
Sophia Alexander 
Elizabeth Bailey 
Cindi A. Bergen 
Carlyn M. Blake 
Catherine S. Brown 
Helen A. Coleman 
Neil A. Dabb 
Linda J. Duchscherer 
Gary D. Elsbernd 
Peter Alan Filledes 
Colleen K. Garri ty 
Halil Goger 
David Henry 
Steven Tobias Marmon 
Scot Donald McGavin 
David Monroe 
Emilia A. Quattrochi 
Callie M. Richesin 
Rudolph D. Russo 
David A. Schubert 
Carol Jean Semmens 
Christopher William Slater 
Armi Stephanie Trefi as 
MASTER OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Barbara Martin-Sparrow 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Julious Coleman 
Ryan L. Meyer 
Jennifer Dawn Theisen 
MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
Yong Sick Joo 
Kiran Kumar Kondal 
Derek Steven Morris 
James Lee Pickett 
Kalyani Rajamani 
Robert Clayton Storey 
MASTER OF SCIENCE, 
MECHANICAL ENGINEERING 
Peter Anthony Miranda 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, MECHANICAL 
ENGINEERING 
Ester PIa van Appikatla 
Douglas S. Prairie 
MASTER OF MUSIC, MUSIC 
EDUCATION 
Ellen Margaret Morse 
MASTER OF MUSIC, MUSIC, 
PERFORMANCE 
Joseph Howard Bauer 
Carolina Figueroa 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Erin Kathleen Albiston 
Cecil Cross 
Susan Hadley 
Steven J. Hasson 
Amanda Lee Hoffman 
Carole Dee Nemnich 
Fred H. Noland 
Monty Prow 
Kathryn M. Quick 
Stephanie R. Raddatz 
MASTER OF SCIENCE, 
RAPTOR BIOLOGY 
Nyambayar Batbayar 
Kristin Wood Hasselblad 
MASTER OF ARTS, SCHOOL 
COUNSELING 
Bushra Sultana Ahmad 
Shane Morgan Clubb 
Charlene Caryl Curtis 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Julie Parlevliet Riggins 
MASTER OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
Lisa Marie Shaw 
MASTER OF FINE ARTS, 
VISUAL ARTS 
MaLynda Poulsen-Jones 
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COLLEGE OF 
ARTS AND SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS, 
ART EDUCATION 
Mary B. Pence 
Orion Sorensen 
Jessica M. Tookey 
Steven W. Winterton 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Phillip Norman Cockerill 
Karla M. Irwin 
Greg D Maloney 
Maria Celina Mayes 
Cynthia Waterhouse 
Elise Anne Conger 
Janae Corine Dean 
Dana Svancara 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, BOTANY EMPHASIS 
C rys Mullins 
Sandra G. Turpen 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, GENERAL EMPHASIS 
Joey E. Victoria 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MICROBIOLOGY 
EMPHASIS 
Cassandra N. Dayan 
Lili Michelle Geschke 
Brody Jon Puckett 
Laura Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MOLECULAR AND CELL 
BIOLOGY EMPHASIS 
Kathy Sue Freeman 
Ethan Fry 
Anna L. Hemphill 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
Jason C. Gordon 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Rebecca Diane Biddinger 
Heath er L. Conl ey 
Dustin McAndrew 
Jodi Lee Morgan 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
HUMANITIES/RHETORIC 
EMPHASIS 
Heather Jo Halpin 
Janelle Wilson 
Tracy Marie Wilson 
Fabiana F. Woodfin 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
JOURNALISM EMPHASIS 
Th eodore Wesley Harmon 
BACHELOR OF SCIENCE, EARTH 
SCIENCE EDUCATION 
Monique M. Davis 
Caroline Beth Olley 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Jessica E. Black 
Seth Aaron C otterell 
September Day 
Melanie M. Feeley 
Stacie Liane Giovacchini 
Sarah Huebner 
Melissa Jane Pichardo Morrison 
Lisa Sue Schindele 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Elizabeth Ireland C . Congdon 
J D Kl ingback 
Brittney C. Rich 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMPHASIS 
Heather Jean Anderson 
McCale Ashenbrener 
Jenee J. Collins 
Amanda K. Greene 
Danielle Jenkins 
Sean Connor Sullivan Mikesell 
Hailey Ann Price 
Kellee L. Rassau 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
TEACHING 
Verna K. Angstman 
Karen Koon 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Beverl y Ann McKay 
John S. Platt 
Shasta Cheyan Triplett 
April Regina Wargo 
Gayla J. Wilson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
Joline Boyett Armuth 
Amanda Costello 
Katrina Lynn Hoff 
Sarah Huebner 
Jason Daniel Kauffman 
Susan Kathleen Greer Kellis 
Melisa Maxine Mitchell 
Laurel M. Oaks 
Kiely Anne Prouty 
Tia R. Stallones 
Lauren Consuelo Tussing 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Elisa Bonny 
Naphtali Marie Fleming 
Christina Marie Thompson 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH, 
SECONDARY EDUCATION 
Isabelle Hope 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
Misfer AI Ghamdi 
Michael C. Hagen 
Christopher Paul 
Kathryn Sander 
James David Spalding 
Ander Sundell 
Kathryn Rose Wright 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Matt Smith 
BACHELOR OF ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Bounthavy Vy Boutdy 
Fernando Gonzalez 
Daniel Thomas Prange 
Jeremy R. Webster 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Tovey Wood Call 
Jennifer Paige Forberg 
Linda Griffith 
Michael David Hutchison 
Jared A. Ray 
Cassandra Rider 
Jeffrey James Ross 
Paul Rule 
Teresa Karen Stenkamp 
Misti Rachell e Tracy 
Ben Wilson 
BACHELOR OF ARTS , 
MATHEMATICS 
Shannon K. Murray 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
LB Wade Anderson III 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
Crystal Mari e Calhoun 
Morgan Ann Carlson 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Carolina Gonzales 
Kiely S. Lammers 
Paul David Navarro 
Rebecca Anne Podwils 
Joshua Joseph Royter 
Shawn C lark Shafer 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC , COMPOSITION 
Reed B. Jacob 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Bou Harrold 
............................................................................................................................... 
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BAC HELOR OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Richard L. Kriehn 
Sara Jones Davidson 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Mattie L. Achord 
Joni Ball 
Peter Fraser Glen 
Randall Dale King 
Kyle Mann 
Joe Shaber 
Jesse Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Jason Michael Hays 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
McCale Ashenbrener 
Shane Kay Bybee 
Maria Mayra Navarrete Calderon 
Mary Diane Gutierrez 
Maria Carmen Morawski 
Kelly Lynn Morse 
Jared Riley 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Jason D . Collins 
Melissa Anne Palmer 
Collin D Robertson 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DESIGN OPTION 
Stephen D. Mulcock 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Roger W. Venable 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DRAMATIC WRITING 
OPTION 
Roger W. Venable 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Laura Anderlohr Baillie 
Roger W. Venable 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Darla Lou Alders 
Lindsy Nicole Booras 
C hristine Evangelides 
C harlene Hawthorne 
Tony L. Reese 
C hristina Scarborough 
James Philip Ul men 
Nicole Renee Voss-Huffield 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, ART METALS EMPHASIS 
Francie Loveall 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, CERAMICS EMPHASIS 
Tobiann Grindstaff 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISC IPLINARY ART 
STUDIO EMPHASIS 
Carlos M. Blanco-Alday 
Erin Lee Burnett 
Bonnie Jo Engstrom 
Annie Michele Murphy 
BAC HELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PAINTING EMPHASIS 
Evangeline M. Beechler 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, SCULPTURE EMPHASIS 
Michael David Hutchison 
ASSOCIATE OF ARTS 
Janell C larice Brown 
Karlene M. Eberth 
Donna E. Edwards 
Anna Rochelle Eytchison 
Eilene L. Hight 
Laura A. Hileman 
Ken Edward Horn 
Kelly Marie Kirk 
Sara-Yung H. Lowe 
Kinsey Elora Nelson 
Brian C . Sanderson 
Ina Thompson 
James Ph ilip Ulmen 
Nicole T herese Wind 
ASSOC IATE OF SCIENCE 
Julie Ambrose 
Tash Peter Anestos 
Damon Allen Ben jamin 
Susan R. Christensen 
Tony Echevarria 
Beorn J. Edmunds 
Shonie Jane Altman Fulwiler 
Wednesday Anne Gehring 
Robert Day G ibson 
Lori Renee Hall 
Nicole LeAnn Hill 
Steven Joel Hudspeth 
Hai Xin Li 
Ruth Massie 
Andrew J. Mentzer 
Jamie R. Morrison 
Tracy Brooke Morrison 
Danette Elizabeth O'Donnell 
Steve D. Phan 
Shannon L. Ramsey 
Darren William Riley 
Jenalee Lynn Roberge 
Barbara C. Rosin 
Jackie Schneider 
Nancy Lynn Tate 
Michele Wright 
COLLEGE OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY 
Robert Agnew 
Rebecca A. Albright 
Kellie O'brien Amundson 
Maria D. Bachman 
Ben jamin E. Barrus 
John L. Bernasconi 
Edward Bodily 
James F. Boyer 
Edye Marie Brooks 
Siu Kei C heng 
Samuel J. C legg 
Ton ja A. Dause-Yarbrough 
Joanna S. Davis 
Amanda Marie Denning 
Douglas H. Draney 
Jeremy R. Drescher 
Daniella de la Torre Emerson 
Erica Esterby 
Nannette R. Fretwell 
Luke Gentle 
Danielle Goff 
Elizabeth Marie Gonzalez 
Benjamin H. Greenwood 
Shane Andrew Hansen 
Rhead Hatch 
Anni Hobbs 
Michael Hulsman 
C hris Knauf 
Amanda Leigh Kushlan 
Kimberly D. Lamb 
Julia Kristine Lane 
C hen-Yi Liu 
Qing Lu 
James T. Madarieta 
Jeanne A. Marsh 
Callie V. McDaniel 
Bryce Lynn Morgan 
Brandie Renee Navarro 
Jamie Nielsen 
Alberto Julian Oviedo JT. 
Joanne A. Quinno 
Aaron James Rankin 
C hristopher R. Rowen 
Kris K. Sears 
Amanda L. Stoker 
Wade Sturgeon 
C raig Alan Taylor 
Kirk Marshall Weiskircher 
F. Morgan Wheeler 
Justin Michael Withers 
Jeffrey Robert Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Neely Falgout 
Jeffrey Todd Friday 
Rebecca Ellen Webb 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
Diana Lynn Azevedo 
Rachel Elizabeth Dykstra 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Steven H. Cheney 
Thomas P. Francis 
Bryson Ray Hollenbeck 
Elizabeth D. Josleyn 
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Dani el C. Matoske 
James R. McMullin 
Geromy E. Thomas McC racken 
Morgan 
Shannon Reimer 
Jason Lawrence Rogien 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
Autumn Aicher 
Gary William Anderson 
Sean Richard Ballentyne 
Douglas Blood 
Lizhen C hi 
Hans Aaron C rager 
Kevin B. C raner 
Sarah Ann Dow 
Kelly E. Fackrell 
Benjamin Hale 
Korey A. Hall 
Dave Holzer 
Zachary Taylor Kelsey 
Joshua C. Maline 
Rex D . Maughan 
Shiho Nakanishi 
Deborah S. Nelson 
Faruk Pamuk 
Shannon Reimer 
Adriel A. Sheridan 
Paul R. Shields 
Thomas Wesley Weeks 
Jingsong Zhang 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
C rystal Deschamps Fogdall 
C harles L. Fuqua 
Paul Hojoong Lee 
Junwei Zhang 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
INTERNATIONAL EMPHASIS 
Lukas David O'Dowd 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Megumi Akasaka 
C handra D. Avery 
Maria D. Bachman 
Amy Elena Bell 
Edward Bodily 
Mary Eli zabeth Carson 
Siu Kei C heng 
Jason R. C lifford 
Douglas H. Draney 
Rachel Elizabeth Dykstra 
Erica Esterby 
Ben jamin H. Greenwood 
C linton A. Hales 
Trenton James Holderness 
Fahd Ismail 
Neil Jarski 
Alicia D . Johnson 
August Andrew Johnson 
Nicholas Kamran Makhani 
Micah Nathaniel Morley 
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Megan E. Mouser 
Eduardo Navarro 
Jamie Nielsen 
Elizabeth Diane Pearson 
Clint D. Reid 
Seth W. Rothenbuhler 
Ron K. Schaefer 
Jess ica L. Schrader 
Thomas D. Shoemaker 
Aaron D. Sivey 
Mark Stanford 
James Paul Steele 
Tyler Jon Stewart 
Paul Benton Stewart III 
Scott Todd Thompson 
Kortney Ann Tracy 
Bryan Carroll Vaughn 
Anthony Greg Wheelwright 
Amy Kristine Wieber 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Autumn Aicher 
Joel Shane Allen 
Jennifer Marie Aya la 
Rebecca Baldwin 
Britt Emiel Board 
Sarah Rosemary Bodenstein er 
Steven Kyle Browne 
Daniel J. Bureau 
Sean Burroughs 
Casey Danforth 
Ryn W. Darrington 
Duane Miles Dearborn 
Jeremy G . Doshi er 
Lonny G. Drewrey 
Kristina Ann Drobny 
Tanya Dworakowski 
Brian J. Ferguson 
Sarah Jeanne Foruri a 
Heather Mae Gable 
JeffY. G ray 
Justin E. Harris 
C harles Nahum Hersom, JT. 
Jana M. Hildreth 
Bryce Randon Hutchison 
Janet D. Jacobs 
Wendy Brown Kartchner 
Matthew Al fred Kennedy 
An drew J. Kirkendall 
Samual Ray Knopp 
John Paul Kurtin 
Natalie Ellen Long 
Jennifer Christine McBride 
Dierdra Belinda McClusky-Willingham 
Leah J. McLean 
Elizabeth Ann Merrell 
Kristen L. Moore 
Penni Louise Moore 
Teresa Ann Morrison 
Christine J. Murphy 
Brian Daniel Neibaur 
Thomas C. Nielson 
Tod E. Peterson 
Michael Jeff Preston 
Debra L. Robbins 
Shaylon D . Shaffer 
Nicholas Richard Shanholtz 
Lindsey E. Spencer 
Denise H. Stahl 
Jacob D. Stephens 
C hristopher James Stogdill 
Michael Lawrence Thompson 
Debbie VandenBosch 
Maira Velasco 
David Edward Wienclaw 
Dallas Wilson 
Davis James Wrigley 
David J. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GENERAL BUSINESS 
MANAGEMENT 
Seth Aaron Cotterell 
BACHELOR OF ARTS, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Vladimir M. Papic 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Norma Allen 
Emina Bektic 
Maria Mayra Navarrete Calderon 
Erica Fabian 
Michael S. Hertling 
Tyler Raymond Jones 
Jake Snow Kl ossner 
Jyothi Kre izenbeck 
Sandra Mahic 
Aubrey A. Salazar 
Steven David Shelton 
Laureana T horn 
Leana Vitruk 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Duane Miles Dearborn 
Sequ oia L. Pietri 
BACHELOR OF ARTS, 
MANAGE MENT, HUMAN 
RESOURCE MANAGE MENT 
OPTION 
Mckenzie Jeanne Arn old 
Shane Kay Bybee 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE 
MANAGE ME NT OPTION 
Joel Shane Allen 
Tasha N. Boes 
Brandy C. Brian 
Steven Kyle Browne 
Mi chele S. Butlin 
Nancy Castro 
Dani ell e Kristine Connelly 
Maria J. C utaia 
Jeremy G . Doshier 
Jennifer M. Ellis 
C harl es Nahum Hersom, JT. 
Bryce Randon Hutchi son 
Logan T. Klaas 
Sandra Mahi c 
Sara L. McClarin 
Dierdra Belinda McClusky-Willingham 
Leah J. McLean 
Penni Louise Moore 
Christine J. Murphy 
Reisa Lynn Obenchain 
Melissa Anne Perry 
Andrew D. Pfost 
Denise H. Stahl 
Kristian Mark Stocks 
David Edward Wienclaw 
Bachelor of Arts, Marketing 
Melanie A. Flitton 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Casey Trent Boren 
Travis William Burgher 
Jena Marie C rouch 
Lanette Rydalch Daw 
Matt J. Douglas 
James H. Finks III 
Stephan A. Gardner 
Tammy Fannon German 
Jennifer Elizabeth Holaday 
Nicholas Lee Holt 
Anthony J. Janquart 
Jennifer A. Johnson 
Morgan Lyn Kearns 
Zachary Taylor Kelsey 
Ryan Kerfoot 
Jyothi Kreizenbeck 
Heidi Lynn Magel-Wigtil 
Steven John Martinez 
Aimee Rebecca Dawn McCandless 
Travis Morgan Molis 
Charl es Wesley Nurse 
John Alexander O 'Donnell 
Bryan David Ogden 
Kevin L. Reitz 
Mahmoud Rezk 
Zachary J. Ricketts 
Steven David Shelton 
Cortney Fauntain Stein 
Gregory Thomas Swenson 
Matthew Todd Wade 
Ryan Anthony Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
Brett A. Garner 
BACHELOR OF ARTS, 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Steve R. Onofrei 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
Gary William Anderson 
Brian Keith Foster 
Dave Holzer 
Jason H. Smart 
Andrew J. VanderZiel 
Vaughn Wilkes 
BACHELOR OF SCIENCE, 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Glen Colby 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, OPERATIONS 
MANAGEMENT 
Kevin B. C raner 
Jonathan DeWolfe 
Cory Wayne Eskridge 
David Hideyoshi Fukuda 
Rene LaDawn Jones 
Stanley J. Porter 
Matt Staufer 
BACHELOR OF SCIENCE, 
OPERATIONS MANAGEMENT 
Brain Patrick Gornall 
COLLEGE OF 
EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
Phuong Nghia Dinh 
Carl y Joy Scheierman 
BACHELOR OF ARTS, EARLY 
CHILDHOOD STUDIES 
Shannon M. Huff 
Melissa Handy Morgan 
Rainee Beth Corbett Schafer 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION 
Sarah J. Bautista 
Heidi Dani els 
Cyndi Jo King 
Sabrina Ann McNally 
Nicole L. Miller 
Kellie Elizabeth Taylor 
Syrna Louisa Williams 
Kalene Bales 
Kristen Noel Booth 
Lora L. C rank 
Betsy Elizabeth Delnista 
Melissa A. Evans 
Jolynn M. Francis 
Kimberl ee Kay Funderburg 
Jacquelyn Hancock 
Kellsie Jo Kater 
Tina Kohli 
Jacob Lee Price 
Leah Rencher 
Heather Susanna Ross 
Marisa A. Shincovich 
Robin Somervill e 
Amber Waite 
Murray C . Weston 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION: BILINGUALIESL 
Amy Jo Aitchison 
Juan Roberto Barbosa 
Andrea Camille Barkes 
Mary Isabel Corning 
Steven Juan Gonzalo Escobedo 
Kendra Jo Hall 
Nicole Erin Lecertua 
Lynnette Rivera 
Stefani Lee Routh 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, FITNESS 
EVALUATION AND PROGRAMMING 
EMPHASIS 
Sarah Mari e C reighton 
Jessica Marie Van Lith 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
PROMOTION 
Kyle David Bergemann 
Lauren Ashley Corcoran 
Arial Nichole Duncan 
Maureen Ashley Flaherty 
Kylee J. Hutchins 
Angela McCarthy 
Kimberly Ann Mizuta 
Jeremie R. Wise 
Tyler Monroe Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, K-12, 
SECONDARY EDUCATION 
Josh Aipperspach 
Joe E. Fuson 
Sarah Lindsey Hazelwood 
Bethanie L. Hoagland 
Camille Lorene Karrels 
Amy Manwaring McAllister 
Duane Joseph Penner 
Wilda Lee Quesnell 
Rodney Starr 
Jody Webb 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, NON-
TEACHING OPTION, HEALTH 
PROMOTION EMPHASIS 
Heath A. Otto 
Trent Rushton 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL 
ENGINEERING 
Jesse M. Brock 
Eric Lincoln Droz 
Tisha Marie Hyde 
C heryl A. Kramer 
John Tobias See 
BACHELOR OF SCIENCE.IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Carl James Ball 
Gay L. Bauwens 
Tyler Brown 
James Robert Burggraf 
Jessey Loyd Cereghino 
Mark J. Ciavarella 
Jessica Ann Dovel 
Dean E. Duppong 
Nate Hauder 
Matthew Wayne Heath 
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Thomas M. Huntington 
Ashley Jacobs 
Adam Karl Johnson 
Joshua Aaron Legg 
Erik Mathiason 
T homas Ian Mihlfeith 
Shawn Thomas Parker 
George R. Riley 
Duane T. Seid 
Thomas William Spearin 
Gregory Thomas Tate 
Adam D. Trimm 
Denver J. Werre 
Neil H. Wood 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Joetta L. Anderson 
Jonathan Edward Axtman 
Maggi Jo Bennett 
Juan W. Berrocal 
Ewin Jesse Davenport 
Cynthia A. Dietz 
Cory Wayne Eskridge 
Gregory S. Gatlin 
Derek Joseph Hawkley 
Richard C . Hedrick Jr. 
C harles G. Hodges 
Phillip J. House 
Minh Hoang Lam 
Ouahid Salhi 
Arash Shariatpanahi 
Jeremy Sherwood Taylor 
Kevin M. Turner 
Hancheol Yong 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Dathan Joseph Froerer 
Pamela Jean Havey 
Richard Millward 
Kyle R. See 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
William E. Booth V 
Sean Bratnober 
Daniel C row 
Ullysses Arthur Eoff 
Patrick A. Kolenic 
Shane Lillie 
Jose Diogenes Mazzarell i IV 
D. Trent McNair 
Bret A. Morgan 
Joseph Paul Wayne Slawson 
Angela Wu 
COLLEGE OF 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
Sarah L. Cordova 
Anne Elizabeth Jenott 
Jodi K. McDonald 
Katrina B. Menghini 
Chad R. Schwend 
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BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
Raluca M. C raciunescu 
Adisa Grbic 
Teresa F. Mefford 
Noel B. Schafer 
C hristina Thomas 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Jacob Manuel Aja 
Jina Anderson 
Jason Frederick Beck 
Andrea S. Blum 
Lauren Leigh Campbell 
Kim Cashman 
Blake Isaac Dayley 
Danalyn Dolata 
Erin Elizabeth Fernau 
Russell D. Kite 
Angela Dawn Lim 
Robert J. Mathieson, Jr. 
Laura B. Mayes-Allen 
JoAnn Miracle 
Joe W. Nourse 
Erin Michelle Polowski 
Amanda Marie Queen 
Lisa K. Sanders 
C heryl Lynn Smith 
C linton Smith 
Richard Trump 
Katie S. Vuong 
Amanda D. Welch 
James Aroet Whitaker 
Larissa Lynn Zook 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Marsha Ellen Cahue 
Elizabeth Ann Deschene 
Gloria Espinoza Forrest 
Kristi Ann Funk 
Sherrie L. Hinshaw 
Patricia E. Huffman 
Taniela Fakalolo Kivalu 
Margaux Fountain LaRowe 
Angela Marie Latta 
Marci D. Maas 
Kasey Sullivan McBride 
Corey Ann Minton 
Geanie Lee Rodgers 
Lisa Romero 
Matthew Fred Silvers 
Mary Lorene Zettek 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
Maya Asano 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 
OPTION 
Windy Carole Darrough 
Sara J. Johnson 
Alyssa K. Moore 
Angela Dawn Pounds 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
DIAGNOSTIC MEDICAL 
SONOGRAPHY OPTION 
Darci Monique Caywood 
Kathleen J. Fagerland 
Rebecca Louise Lambert 
Reme Ann Maher 
Sima Safaei Shafii 
Thythao Tran Vo 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
GENERAL STUDIES EMPHASIS 
Jamie April Boldt 
Leanna Burnett 
Sarah Nichole McDonald 
Bert David Torkelson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAGNETIC RESONANCE 
IMAGING OPTION 
Chandra J. Byrd 
Shellie P. Son 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MANAGEMENT OPTION 
C heri D. Lobato 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Raelene Marie Bolen 
Essam Ali Aljamhan 
Heidi Benoit 
Mandy M. Bridgeforth 
Nicole Garcia 
Jeffrey Kent Goldman 
Jennifer Jean Miller 
Russell Guy Peterson 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
John Brubaker 
Heather Lynn Heitzman 
Jessica Rose King 
Kimberly J. May 
Tristian Lynn Parrett 
Laura M. Perry 
Carrie A. Vincent 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
Stephanie Nicole Weaver Abbu 
Amanda Lee Bain 
Brooke R. Baldwin 
Gary Banister 
Jill Bankhead 
C hristina M. Benitez 
Lorie Ann Bermingham 
April Jessica Bevington 
Melissa Ali Blaser 
Erin Marie Brown 
Kristin C. Brown 
Lara Ann Burke 
Marci L. Butler 
Devin R. Cecil 
Jason T. C ronk 
Eva Alene C unningham 
Kristen Denton 
Patrick Dougherty 
Sharon M. Edgar 
Julie Rae Ell enberger 
Steven John Elliott 
Llori Emerson 
Jenny Rebecca Erickson 
C heryl Fabello 
C heryl L. Flaherty 
Julie J. Franden 
Heidi Rechelle Freeman 
Paige Olivia Garrison 
Allisha Gneiting 
Vicki Goss 
Erika Lynn Groves 
Victoria Renee Hansen 
Jessica Marie Herr 
Laurel Hersel 
Anne Louise Hickerson 
Jennifer M. Hilton 
Nicolle Cluff Holt 
Penney Anne Huffman-Cook 
Nancy Fife Hunt 
Jens Eugene Jensen 
Meagan Johnston 
Joanne Jones 
Jayne McCarter Josephsen 
Tara Kell 
Monique Terese Lair 
Rebecca Elizabeth Helgeson Leffl er 
Carrie Faye Luna 
Karen Nicole Manter 
Angela McDani el 
Mary E. McDaniel 
Andrew McDevitt 
Traci McGregor 
Shayla McLean 
T iffany Mederios 
Seth A. Merri tt 
Shannon Peace Morris 
Bobbi Nichole Mousaw 
Rebecca C hristi ne Myers 
Holly Nelsen 
Jennifer Newhall 
Kristi ne Marie Nichols 
Jennifer S. Obenauf 
Brett M. Oldham 
Jody Ann Oliver 
Kari E. Perez 
Shannon Marie Peterson 
Erica Rae Pfister 
Kelly Ponder 
Veronica M. Poss 
C hristen Potter 
Angela R. Richardson 
Amy Lynn Riggs 
Larry Brent Rightmeier 
Jennifer L. Riha 
Kimberly Danell e Rogers 
Jennifer Root 
Emily Scott 
Jana Marie Sears 
Cory Shuler 
Angela Silsby 
Sarah Smith 
Michael Edward Stanton 
C layton Steele 
Jess ica Steepe 
Jenifer Stewart-Greene 
Jenna Strope 
Rebecca Ann Swainston 
Carie Ann Testin 
David A. Tiede 
Christina M . Tucker 
Dawn VanGerpen 
Jessica Anne Vazquez 
Becky L. Webb 
Amy J. Weiss 
Jodi M. Wheatley 
Laurel Whittemore 
Addie Melissa A. Wren Perry 
Jennifer Lynn Wulf 
Brooke A. Zabka 
Danna L. Ziegler 
Connie Z immerman 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, PRACTICAL 
NURSING 
Ti mothy James Gliddon 
Jennifer L. Riha 
Brooke A. Zabka 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
Anna Marie Niederklein 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Essam Ali Alj amhan 
Nicole Garcia 
Leisa M . G underson 
Stacie L. Jacoby 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
Hayley Fitzs imons 
Jill ian C hristine Martin 
Juli e Amelia Peterson 
C hris Alan Willson 
BACHELOR O F ARTS, 
COMMUNICATION 
Jessica Adams 
Holly Elizabeth Barnes 
Phil G. Bear 
David John Blaisdell 
Kaylene Louise Brun 
Courtney Elaine Ca rr 
Maureen Gail C lark 
Cole M . Clinger 
Jeffrey L. Cole 
Timothy Stephen De Santis 
Michael D. Fine 
Brandon Follett 
Anne Mari e Gorski 
Brooke J. Green 
Melissa S. Greenwood 
Ryan S. Gregory 
Scott L. Harris 
Tomas C handler Hartman 
Sam Hefl in 
Kate Logan Hill 
Jill Hossner 
Eric Jensen 
Domingo Jimemez III 
Gabriel Kristal 
Lora Diane Loveall 
Daniel C. Massimino 
Tyson G. Miller 
M. Alex Neiwirth 
Ryan Edward Newby 
Carrie Virginia Nickerson 
Cory O rtiz 
Courtn ey Lynn Phinney 
Heather Pruett 
Rebecca Elisabeth Sams 
Emily June Stephens 
Paul Wardwell 
Rachel Mari e Webb 
Laura A. Webster 
Travis Wilson 
BACHE LOR OF ARTS , CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Todd Michael Bassett 
Crystal Marie LaBeaf 
Amber Nicole Thorngren 
Megan Ann Tranter 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Kevin Ray Boren 
Elizabeth Ann Francis 
Edward T homas Fritz 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Shan n on E. J ost 
Meria K. Reusser 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Neal J. Bernard 
Rachel Briggs 
Charles Matthew Jacobs 
Christopher L. Marostica 
Melissa Renae M iller 
Brian D . Nyland 
Forrest Reed Peck 
Julius Quinn Roberts 
Joshua J. T horndyke 
Brian A. VanderWyst 
Seth H. Washburn 
Ryan Ray Weishaar 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
CORRECTIONS AND COUNSELING 
EMPHASIS 
Mary Isabel Garcia 
Jennifer Elizabeth W illey 
BACHELOR OF SCIENCE , 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Andy Avalos 
Krista Boyles 
.......................•..•..••.•...........••.........•............•..•.••..•...•....•...........•.••.••..••..•..•.....•...••. 
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Deshan L. Cabaong 
Brian Kelly Doser 
Rosa Evelia Jimenez Garcia 
Nora Ann Rhoades 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
Heather Brooke Mason 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, COURTS AND 
LAW EMPHASIS 
Amanda C. Freeman 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Nicholas Phan Doan 
Cheyenne Elizabeth Hodges 
Amy A Peterson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Carrie Lynn Chappel 
Erin Elizabeth C opeland 
Rosa Evelia Jimenez Garcia 
Timothy G. G reen 
£rik Mead Hansen 
Gabriel Hofkins 
Michael James MacLeod 
Jade Potter 
Yvonne Ray 
William N. Ritter 
Warren Rose 
Justin Lyle Smith 
Terry D . Swander 
Shawna K. Volle 
Arianne D. Widner 
Christopher J. L. Wirshing 
Thomas C raig Wymer 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, RESEARCH 
METHODS EMPHASIS 
Megan Rebecca Sweesy 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
John Barker 
Conner James Bevis 
Sean H. Costello 
Nicholas Joseph Dawidczik 
Leon T. Dickson 
Patrick A Douglass 
Marcie Epperson 
Jill Erin Fletcher 
Jennifer Foote 
Caleb W. Forrey 
Eric J. Forsch 
Joseph B. Gerber 
Jason Michael Gray 
Kelly Jenkins 
Fabian Leeflang 
Kenneth C . McKenzie 
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Saychelle LiAnna Skye Morris 
Jeffrey C lark Nelson 
Joseph Werner Petzinger 
Kasey Carl Robertson 
Dustin R. Scott 
Kali Ann Steppe 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Jami E. C ureton 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Andy Benson 
Philip M. Dailey 
Jason Hall 
Amanda Karlene Knudsen 
Travis Nielsen 
Daniel Edward Parker 
Crystal Thomas 
Andrea Dee Trujillo 
BACHELOR OF ARTS, 
MULTI-ETHNIC STUDIES 
Kylee Worn ell 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Erin M. Burnham 
Dartanyon Burrows 
C heryl A Czarnecki 
A J. Eaton 
Jason H. Gracida 
Jeffrey Scott Means 
Sheri Lynn Muncy 
Daniel J. Paulson 
C raig D. Stacey 
Ryan Christopher Strong 
Judy M. DeLeon Guerrero Torres 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Kelly Melissa Andrews 
Gonzalo Cortez Callison 
Chad M. Juhlin 
Jacob McGinnis 
Aimee Mickelsen 
Phyllis J. Smith 
Jade Charles Stacey 
Joshua Travis 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, INTERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
Patrick James Clayton 
Jon M. Doherty 
Richard Brian Koepplin 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, 
INTERNATIONAL RELATIONS 
EMPHASIS 
Melissa Diane Janes 
Dusan Matic 
Sarah Elizabeth Mundt 
Lee-Mark Ruff 
Megan Jenee Whaley 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Kevin Anderson 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC LAW & 
POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Kevin Bradly Page 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Ian Mundorff 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Christopher J. Bernoski 
Robert Hoobler 
Ricky Lee Johnson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Nicholas A Parker 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
C hase Barnes 
Brandi Ann Henninger 
Sarah E. Kumm 
Michael Gabriel Lyons 
Martin Ray Teater 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Alan P. Araujo 
Stephanie E. Atkins 
Dale Dewayne Baker 
Vicki Lei Baker 
Susan Elaine Cassell 
Kathryn Lee C hristensen 
Tamra Kay C ottle 
Charles D. Diaz 
Erin Dickerson 
Gabriel Jackson Franklin 
Martice Marie Hall 
Jemima Willow Oakeshott Hayward 
Patrick Howard 
Mandria M. James 
Juliana L. Jordan 
Marissa Victoria Leinani Kim 
Nicole Breanne Lyle 
Crystal Ann Ormsby 
Lonnie J. Paul 
Darren William Riley 
Veronica Saldivar 
Sarah E. Samson 
John C . Sandy 
Sarah Ann Sherrill 
Antoinette Susan Wilton 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Cassie B. Angelos 
Heather A. Dines 
Jodie Jalynn Huber 
Amy E. King 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE 
Jeanette L. Adams 
Paul T imothy Allen 
Stephen E. Andersson 
Angela Marie Arnold 
Ryan Atkinson 
Eleanor Hope Bonner 
Lambert Fernell Bowie 
Rosa Angelica Campos 
Barbara Carlson 
Corey Glen Caywood 
Bryan Defares 
Todd A. Dehlin 
Devin Delaney 
Dianna Marie Duskett 
Brett L. Edgar 
Jennifer Lynn Eldredge 
La Rayne Evans 
Louis C harles Fanucchi IV 
Nathan Zachery Gelok 
Ashley Pennock Johnson 
Scott Jurgens 
Kerry Robert Lawyer 
Kimberley R. McDaid 
Nathan LaVar Mink 
April M. Needham 
Jared Pierce 
Haley Thomason 
Kristyn Williams 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WOR 
Shanna Lucille Katheri ne Branham 
Laura Ann Clark 
Lesslie Millard Pack 
Hailey Suzanne Tyler 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Kenneth David Collins 
Lacie R. Hernandez 
Robert C . Nase 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
Raymond Milford Ardill 
Heath Gamboa 
Lisha Ann Levi 
Caroline F. Lopez 
Maci M. Odermott 
Cory Ortiz 
Brady Andrew Peck 
Raymond M.L. Subia 
Kendell e Vogt 
Heather C larke Westover 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Joshua D. Bittle 
Dana Noelle Bowling 
Crystal Yvonne Carlton Richmond 
Dawn M. DiFuria 
Dian na Marie Duskett 
Brandon Frasier 
Amanda Lee Gomez 
Jeffrey Bernard Johnson 
Shannon E. Jost 
Laurie A. Knight 
Douglas W. A. Lee 
Kenneth J. Lynde 
Pamela Madarieta 
Laura Martin 
Kristi A. Miller 
Brandon Lee Moerles 
Doug Pechtel 
Heather Ryland 
Michael G. Stansell 
J. Sobieslaw Szczepanowicz 
Dawn Wickham 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Sarah E. Bell 
Tracy M. Hilliard 
Jennifer Karst 
Herminia C. Ramos Pina 
LARRY G. SELLAND 
COLLEGE OF 
APPLIED TECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Faye Marie Nees . 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIE D TECHNOLOGY 
Krystal Diane Brown 
David E. Buhner 
James B. Dunn 
Kenneth Lee Felty 
Stephen Wayne Geist 
Tammie K. Hauger 
Scott B. Lindow 
Todd Mansfi eld 
Vance Mitchell 
Joyce Kaylene North 
Deserae S. Orton 
William J. Otteson 
Russell J. Slater 
Brent Arlyn Towell 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Richard Que Do 
J.F. Griffin , Jr. 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Wanda Yvette Morgan 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Sean Cleave 
William H. Doty, Jr. 
Micah Farrell 
Lesli e Ann Shinn 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Megan Gail Stephens 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Randy Neil Helland 
Kathryn Marie Oliver 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Justin Bell 
Thierry Floch 
Kelly Allen Holcomb 
Thadeaus M. Roduner 
John O . Throngard 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Hilary Parkinson 
Andrea Marie-Woolf Walker 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Scott Walter Barron 
Angela Ruby Bradley 
Shannon Marie Rush 
Shane H. Stevens 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Karma Thomas 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Jeni Marie Bleak 
Rebecca Dahle 
Xko Kay Gonzalez 
Karen B. Griggs 
Yvonne E. Schaecher 
Monica RaShell Van Cleave 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Kevin L. Hall 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Stephanee Jon Cazares 
Miguel A. Loera 
Jake K. Pline 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Francisca Zamora Carreno 
Michelle Lynn Cole 
Wanda Yvette Morgan 
Jamie Lynne Womack 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Anthony Thomas Ashcraft 
C hristopher Blossom 
Stephen Borges 
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Micah Farrell 
Sharon Joseph Fontenot 
Lawrence John Haas 
Scott L. Menges 
Travis W. Miller 
Jason W. Moroney 
Mark L. Neeley 
Scott Joseph Paulus 
Debra 1. Wanous 
Edward Daniel Zigmond 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Aaron Carl Burger 
Calvin Scott Drussel 
David Michael Gerber 
Aaron S. Gibson 
Erin D. Hanek 
Ryan C . Heidenreich 
Klancy Kennedy 
Kevin Laurie 
Jackson Lamont Shinn 
Bill Trautman 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Erin Leigh Griffith 
Megan Gail Stephens 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DENTAL ASSISTING 
Stephanie R. Ainscough 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFfING TECHNOLOGY 
Breia DeeAnn Allison Alderson 
Ben Anijar Andersen 
Andrew Britt 
Clifford R. Johnson 
Christopher L. Larson 
Gordon Robert Russell 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Hany Ayad 
James L. Bott 
Eric M. Brigaman 
Dwight E. Buck 
David A. Campbell 
Ramiro Castro 
Jonathan Cope 
Arturo Cortez Jr. 
Nathan Briar Davis 
Dustin J. Gough 
C hristian Michael Horn 
C harlie O. Marso 
Rod B. Mills 
Randolph Scott Prillaman 
C hristopher Swenson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
William Mack Treadway Jr. 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Ryan Mathew Barker 
Stacy Bradley Fox 
Jessyca Anne Harrold 
Casey Rae 0 Leary 
Hilary Parkinson 
Andrea Marie-Woolf Walker 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Kelli Chiyeko Gibson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Steven Warren Johnson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
Hung Quoc Nguyen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
SanJuanita Janie Archuleta 
Jerry Brown 
Stephen R. Gamboa 
Jul ie R. Goodman 
Danny Hammock 
Eric Scott Hays 
Kevin Raymond Kellogg 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MECHANICAL WELDING 
TECHNICIAN 
Jonathan M. Stiefvater 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Robin Croswell 
Jane Carol Dorsey 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Elisa Baldwin 
Peter Hugo Parpart 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
WILDLAND FIRE MANAGEMENT 
Kreg L. Breshears 
Roger L. Staats 
Kevin Howard Thissell 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, ACCOUNTING 
TECHNOLOGY 
Judith M. Morris 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY 
Justin Blankenship 
Russ Canaday 
Nick Clapsaddle 
Allan Claude Conner 
Kirk 1. Davis 
Caleb T. Gillaspy 
Amber Harrah 
Dustin Lacer 
Jonathan Reyes 
Levi E. Tyler 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, COMPUTER 
SERVICE TECHNOLOGY 
Michael K. Maynard 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Erin Elizabeth Gravett 
Alice N. Jamieson 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, ENVIRONMENTAL 
CONTROL TECHNICIAN 
William Bradley Grant 
Eric L. Ziegenfuss 
ADVANCED TECHNICAL 
C ERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS-DIESEL 
Joshua W. Blau 
Octavio Mata 
Josh Maxa 
Darrin J. Pedersen 
Edward Allen Wellman 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HORTICULTURE 
TECHNOLOGY, HORTICULTURIST 
Lindsay Rebecca Breaux 
Terriann Minder 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, LEGAL OFFICE 
TECHNOLOGY 
Jennifer Renee Hill 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
David M. Brooks 
Roscoe James Colton 
Steven Warren Johnson 
Larry Sigfrit 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Danny Hammock 
Crystal M. Hunter 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
C hristopher Bateman 
C hristopher S. Bollar 
Jane Carol Dorsey 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, REFRIGERATION, 
HEATING, AND AIR 
CONDITIONING 
Benjamen J. Stauffer 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTO BODY 
Tyson Blair Wrigley 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Steven Bennett 
Kipton Hicks 
Dustin Lacer 
Clint Marsters 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
Diana Barroso 
Rebecca Lyn Henry 
Susan K. Norri s 
Anthony Lloyd Pfost 
C . Rebecca T hompson 
TECHNICAL CERTIFICATE, CHILD 
CARE AND DEVELOPMENT 
Mollie Rebekah Peterson 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CULINARY ARTS 
Luke Hansen 
Susan Rachelle Tanner-Lybbert 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DENTAL ASSISTING 
Amanda Jeanne Tyler 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Rodrick G . De Rock 
Glenn A. Eldredge 
Patricia Jean Garcia 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURE ASSISTANT 
Theresa A. Beins 
Camille Lynn Eells 
Randi J. Maughan 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
INDUSTRIAL MAINTENANCE 
TECHNOLOGY 
Timothy Paul Anderson 
Charles Robert Goss 
T imothy R. Stear 
Rudy Valdez 
Eric L. Ziegenfuss 
Orville Dean Zuber 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Steven J. Donnay 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Mark N. Adams 
Lance Akina 
Danny Hammock 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Roy Brewer 
Jane Carol Dorsey 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
Justin Antrim 
Eric L. Ziegenfuss 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
Cody Lewis Harrigan 
Augustin Hernandez 
Steve Needles 
Todd R. Weathers 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 
Susan Rachelle Tanner-Lybbert 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, OFFICE 
OCCUPATIONS 
T heresa D. Barnett 
Kellie Zita George 
Susan C herie Gooding 
Amity Star Harrison 
Juli A. McCormick 
Linda Sue Nelson 
RoseMary Sower 
Shawnvaya Stadther 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests and family members must remain in the seating 
areas during the entire ceremony including the 
processional and recessional and will not be allowed on the 
arena floor. 
ELEVATOR - Elevators are available at Entrance 1 & 
2 for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers . 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
faculty and graduates will proceed in the recessional 
through the Honor March to the reception in the Jordan 
Ballroom, Student Union Building. Shuttle buses will be 
provided from the Taco Bell Arena to the SUB and then 
return. 
BROADCAST OF C O MMENCEMENT - On 
Saturday, December 18, 2004 at 10:00 am and on Sunday, 
December 19, 2004 at 2:00 pm, Channel 11, Public Access 
1V will broadcast the Boise State University Winter 
Commencement. 
DVD SALES - To purchase a copy of the ceremony 
on DVD, send a check for $20 to the Provost's Office, Boise 
State University, 1910 University Dr., Boise, Idaho 83725-
1000. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The recessional music, Golden Jubilee, was composed 
by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State 
University's 50th Anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Ric's Capital City Florists, Inc. for 
providing the plants and flowers for the ceremony; PSI for 
furnishing the audio/visualllighting for the ceremony; 
Chappell Studios for providing photographs to the 
graduates; John Kelly and Carrie Quinney for candid and 
promotional shots of the ceremony and reception; Jostens 
and the Boise State Bookstore for regalia orders; Aramark 
for arranging the reception; Boise State University 
. Printing and Graphic Services for the design and printing 
of the program; and the Taco Bell Arena staff whose hard 
work and dedication make the ceremony run smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts, and Ann Klautsch, Special 
Lecturer, Department of Theatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under the direction of John King, Director, 
Boise State University Symphonic Winds. 
The Honor Color Guard is provided by the Cadet 
Bronco Battalion, Army ROTC, Boise State University; 
under the direction of SFC David Jones. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier 
period. The medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; 
full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctor's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture .. .................................... Maize 
Arts, Letters, Humanities ............... . White 
Business Administration ......... ... ....... Drab 
Dentistry ........ ................................... Lilac 
Economics ............................ .... .... Copper 
Education ................................ Light Blue 
Engineering .... .............................. Orange 
Fine Arts, Architecture ........... .. .. .... Brown 
Forestry ................................ ... ....... Russett 
Home Economics .... .................... Maroon 
Journalism ....................... .. ... .. ..... Crimson 
Law ............ ..... ........... ........... ....... ... Purple 
Library Science .. ..... ... ....... ........... . Lemon 
Medicine .......... ............. ..... ..... ........ Green 
Music ............................. .. .... ... ........ ... Pink 
Nursing ... ........ ....... .. ... .. ... .... ......... . Apricot 
Speech .............. .. ......... .. .. ....... Silver Gray 
Pharmacy .. ...... ...... ...... .......... Olive Green 
Philosophy ...... .......................... Dark Blue 
Physical Education ...... .......... Sage Green 
Public Administration ......... Peacock Blue 
Public Health ................... ... Salmon Pink 
Science .............................. Golden Yellow 
Social Science ................................ Citron 
Theology .................... .. ......... ......... Scarlet 
Veterinary Science ........... ......... ........ Gray 
........................................................... .............. ...................................................... 
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The Bell of Excellence is our symbol ringing 
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the passage of our graduates into the next phase of th eir lives. 
